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Előszó 
A reformáció magyarországi megjelenésével és elterjedésével együtt közel 500 éves 
hagyománya van a református nevelésnek is. A reformáció századában valamennyi régió 
egyházi közigazgatása létrehozta saját oktatási intézményét. Így lett iskolavárossá Sárospatak, 
Debrecen, Pápa és Kecskemét. A református iskolák alapításával egy időben könyvtárak is 
létesültek, elsősorban az intézményben folyó oktató-nevelő munka segítésére, másodsorban a 
pedagógusok és a tanulók igényeinek kielégítésére, szellemi értékeinek gyarapítására. A 
református egyházi fenntartású oktatási intézmények gazdag és tartalmas könyvtárral 
rendelkeztek, évszázadokon keresztül fontos nemzeti, keresztyén nevelő és közművelődési 
szerepet töltöttek be. 
A hazai protestáns egyházi könyvtárak alapítástörténetével szinte teljesen adós 
könyvtártörténet-írásunk. Jelen dolgozat e hiányt igyekszik pótolni, a rendelkezésre álló 
könyvtári és levéltári forrásokra támaszkodva. Jelen kutatásom keretében néhány konkrét 
példával szeretném bemutatni, hogyan alapítottak és működtettek református eleink 
könyvtárakat, kinek/kiknek köszönhetően jött létre napjainkig meglévő egyházi 
könyvgyűjtemény két, szomszédos egyházkerületben, Sárospatak, Miskolc és Debrecen 
városában. 
Forráskutatásaimat a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban, a Magyar 
Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárában, a Sárospataki Református 
Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek Nagykönyvtárában, továbbá a debreceni Tiszántúli 
Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtárban végeztem. 
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Kéziratos könyvek kora 
A magyarországi könyvkultúra kiteljesedésére Szent István uralkodása alatt került sor, hiszen 
az egyház szertartásai, imádságai, a Biblia megismertetése szükségessé tették az írásbeli kultúra 
meghonosodását. Ekkor a térítő papsággal együtt jelentek meg a könyvmásoló műhelyek, a 
könyveket őrző könyvtárak, és a könyvírás, illetve az olvasás megismerését biztosító, valamint 
a papképzést szolgáló iskolák. A szerzetesi élethez a közösségi felolvasás és az egyéni 
felolvasás is hozzátartozott, amelynek kettős alapfeltétele volt: a könyv és a könyvet olvasni 
tudás. Az első papok még külföldről hozták könyveiket, de a kódexek túlnyomó többségét már 
hazai egyházi másolóműhelyek másolói írták és díszítették, majd könyvkötők kötötték be.1 
A szellemi élet megélénkülése egyre több művelt szakembert igényelt. A 12. században új 
oktatási intézményként jelent meg az egyetem. Először Bolognában, Párizsban és Oxfordban, 
majd Cambridge-ben, Padovában, később Közép-Európában is. A magasabb műveltségre 
vágyók külföldi egyetemeken képezték magukat. A kor klerikus értelmisége a középkori 
Európa szellemi egységének a legfőbb hordozói voltak, akik minden országban betöltötték az 
egyházi és államigazgatási funkciókat. 
A 12. század közepétől Európában az egyházi másolóműhelyek mellett megjelennek az 
egyetemek könyvszükségletét biztosító, üzleti alapon álló világi másolóműhelyek. 
Magyarországon a néhány rövid életű és kis létszámú egyetem (Pécs, Pozsony, Óbuda) nem 
teremtett ilyen szükségletet, de a külföldi egyetemek magyar hallgatói tanultak ilyen 
könyvekből, s hoztak is belőlük haza.2 
A 13. században az írni tudás képessége és rendszeres használata csak az egyetemi végzettségű 
klerikusokra jellemző. Ők nem mindig egyházi pályán működtek, hanem világi írástudókként 
a királyi kancelláriában, a városi adminisztrációban kamatoztatták ismereteiket. A világiak 
közt, még a király udvarában is ritkaságnak számított és csak rendkívül fontos esetben foglalták 
írásba az ügyeket. Ők voltak nálunk az első szerény könyvgyűjtemények tulajdonosai, és 
közülük kerültek ki első világi könyvmásolóink is. Az írás tudományát a káptalani iskolákban 
lehetett elsajátítani nyelvtani, szónoklattani és vitatkozástani ismeretekkel együtt.  
 
                                                          
1 FÜLÖP Géza: Olvasók, könyvek, könyvtárak. Művelődéstörténeti olvasókönyv 10-18 éveseknek. I. köt. A 
kezdetektől 1848/49-ig. Budapest, Magyar Médiapedagógiai Műhely, 1993. 1. p. 
2 FÜLÖP Géza: i. m. 1. p. 
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A reneszánsz humanizmusa alapjaiban változtatta meg a középkori magyar könyvkultúra 
arculatát. A magyar humanista főpapok könyvtáraiban a 15. század utolsó évtizedeiben már 
változatos, sokszínű könyvállomány található elsősorban latin, de görög nyelven is. A 
klasszikus ókor irodalmi alkotásai mellett a saját koruk termékeit: kommentárokat, ókori 
mintájú verseket, leveleket, beszédeket gyűjtötték, melyeket főként humanista 
másolóműhelyekből szerezték be. Mátyás uralkodása végén már a budai királyi műhely is a 
külföldiekkel egyenrangú, szépen írt és pompásan díszített, humanista kódexeket alkotott. 
Az irodalom és a tudomány nyelve ebben az időben még a latin volt, de az anyanyelven írt 
könyv sem volt ismeretlen Magyarországon. A német, s a németül olvasó magyar városi 
polgárok közül többen rendelkeztek német nyelvű könyvekkel, de a magyar nyelvű irodalom 
sem hiányzott. Nemcsak néhány alkalmi magyar nyelvű imádságot és éneket jegyezték fel 
aránylag korán, hanem a 13. században keletkezett már magyar nyelvű könyv is. A 15-16. 
század fordulójáról pedig számos darabja maradt ránk a latinul nem vagy csak kevéssé tudó 
apácák számára készített, magyar nyelvű kolostori kódexirodalomnak. Az egész magyarországi 
olvasói réteg olyan kis létszámú még ekkor, hogy igényeit a kéziratos kódexek és a külföldi 
nyomdák hozzánk érkező termékei ki tudják elégíteni. 
 
Egyházi könyvtárak világa 
A nemes és drága anyagokból, nehéz és fáradságos munkával készített kódexek komoly 
értéknek számítottak, ezért féltve, nagy gonddal őrizték őket. A legdrágábbakat nem is a 
többivel együtt, hanem a templomok értékes kegytárgyai, kincsei közt tartották. Amíg valamely 
kolostor kevés könyvvel rendelkezett, elegendő volt őrzésükre egy zárható ajtóval ellátott fülke. 
Később külön könyvtárhelyiség szolgált a könyvek megőrzésére és használatára az állomány 
gyarapodását követően. E helyiségekben a kódexek általában szakok szerinti csoportosításban 
a pultokon feküdtek, csak később kerültek könyvszekrényekbe. Gyakran oda is láncolták őket 
a pultokhoz, hogy védelmük teljesen biztosítva legyen. A magyar középkori könyvtárakból, 
helyiségekből, berendezésükből, állományukból, katalógusaikból – a történelem viharai miatt 
– alig maradt fönn valami.  
Az itáliai reneszánsz, Vitéz János szellemi körével először Hunyadi János udvarában jelent meg 
hazánkban. Vitéz János Váradon könyvtárat létesített, sok ifjúnak pedig itáliai tanulmányutat 
biztosított. Ezek közül a legnagyobb hírnévre Csezmicei János, ismertebb nevén Janus 
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Pannonius tett szert. Vitéz János szenvedélyes könyvgyűjtő volt, nem válogatott az 
eszközökben, „a lemásolásra elkért kéziratokat ugyanis szívesen magánál felejtette, hogy így is 
gyarapítsa könyvtárát.”3 Vitéz János körében szerezte humanista műveltségét Mátyás is. 
 
Bibliotheca Corviniana 
Már a maga korában Európa-szerte ismert, a magyarországi humanista könyvkultúra 
legjelentékenyebb gyűjteménye Mátyás (1443-1490) Corvinája volt. Könyvgyűjtésben két 
humanista főpapunk előzte csak meg, Vitéz János (1400 után-1472) és unokaöccse, Janus 
Pannonius (1434-1472), de később az ő nagy értékű könyvtáraik is a Corvina állományát 
gazdagították.4 
A Corvina szépségét és gazdagságát már az egykorú tudósítások és a későbbi megemlékezések 
is magasztalták. A könyvtár a budai királyi palota legszebb részén, a Dunára néző oldalon 
helyezkedett el, és két egymásból nyíló helyiségből állt: az egyikben a latin, a másikban pedig 
a görög és a keleti könyvek kaptak helyet. A nagyobbik teremben a király kerevete és klasszikus 
stílusú, három lábú székek voltak azon humanista tudósok számára, akikkel Mátyás 
tudományos kérdésekről társalgott, vitatkozott. A Corvina ugyanis nemcsak uralkodói dísz, 
hanem tudományos műhely is volt. A könyvtár nagyságát a mai kutatások 2000-2500 kötetre 
becsülik.5 Mátyás az akkor ismert értékes irodalmat, elsősorban a klasszikus ókor alkotásait 
teljességgel igyekezett összegyűjteni, de fellelhető volt állományában a kor tudományos-
ismeretterjesztő szakirodalma is. Kódexek mellett már nyomtatott könyvek is voltak a 
gyűjteményben. Éppen a szerzők és a művek sokfélesége, a tartalmi gazdagság következtében 
volt nagy híre a Corvinának, s nem elsősorban a kötetek szépen festett díszítése, ragyogó kötései 
miatt. Tartalmi szempontból az Alpoktól északra egyetlen más könyvgyűjtemény nem 
versenyezhetett vele, sőt az itáliaiak közül is legfeljebb a vatikáni. Már a kortársak is különösen 
a görög kódexekben való gazdagságáért dicsérték.6 
Mátyás halála után a Corvina gyorsan hanyatlásnak indult. Ulászló (1490-1516) nem 
fejlesztette, sőt, az ő és fia, II. Lajos uralkodása (1516-1526) idején megkezdődött az állomány 
szétszóródása is; számos darabja külföldre került. A kódexek egy része így maradt csak ránk. 
                                                          
3 GULYÁS Pál: A könyv sorsa Magyarországon. I. köt. Budapest, OSZK KMK, 1961. 160-161. p 
4 FÜLÖP Géza: i. m. 3. p. 
5 TEVAN Andor: A könyv évezredes útja. 3. kiad.  Budapest, Gondolat, 1984. 48-51. p. 
6 GULYÁS Pál: i. m. I. köt. 178-209. p. 
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A könyvtár zömét ugyanis, ami Budán maradt, Szulejmán Buda 1541-i elfoglalása után 
Konstantinápolyba hurcolta, s az nagyrészt ott el is pusztult a századok folyamán. Napjainkban 
a Corvina megmaradt 168 kötete 14 ország 44 könyvtárában található: Magyarországi 
könyvtárakban 43-at őriznek belőlük.7 
 
A könyvnyomtatás feltalálása 
A 15. század közepe új korszakot nyit a könyv és az emberi művelődés történetében.8 
Gutenberg találmányával – melynek lényege a betűk sorozatgyártásának, azaz egyforma betűk 
sokszorosításának a lehetősége, majd az e betűkből készített szedésről a sajtó felhasználásával 
történő több azonos példány készítése – a kódex mellett megjelenik a nyomtatott könyv. Ez 
fokozatosan visszaszorítja a kézzel írott könyvet, s az írásos gondolatközlésben szinte 
egyeduralkodóvá válik. A nyomtatott könyvnek óriási szerepe lesz a műveltség, az irodalom 
terjesztésében, a tudomány népszerűsítésében. Mozgósító erejét napjainkig igénybe veszik a 
különböző mozgalmak is.9 
A könyvnyomtatás feltalálása a 15. század közepén társadalmi szükséglet volt. A 13. században 
megindult itáliai és nyugat-európai polgárosodás, a polgárság gazdasági tevékenysége, az 
alsóbb szintű iskolák fejlődése és az egyetemek kialakulása, valamint a világi tudományok, a 
humanista műveltség kifejlődése és az értelmiségi réteg számszerű gyarapodása olyan 
mértékben fokozta az írásbeliséget és növelte meg a könyvek iránti társadalmi igényt, hogy ezt 
a keresletet a korábbi eljárással, az egyes példányokat előállító lassú és költséges kézi 
másolással már nem lehetett kielégíteni. 
A németországi Johannes Gutenberg (1400 körül-1468) már az 1430-as évek végén 
kísérletezett a nyomtatással, de nyomtatványai csak az 1440-es évekből maradtak ránk. a 
feltalálás pontos időpontja így ismeretlen, a könyvtörténeti kutatók ezért az 1440. évet fogadták 
el nemzetközi közmegegyezéssel. A találmány 400. évfordulóját a német nyomdászok 
kezdeményezésére világszerte 1840-ben ünnepelték.  
 
                                                          
7 FÜLÖP Géza: i. m. 3. p. 
8 GULYÁS Pál: A könyvnyomtatás Magyarországon a XV. és XVI. században. I. köt. Budapest, OSZK, 1929. 1. 
p. 
9 FÜLÖP Géza: i. m. 4. p. 
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Gutenberg mainzi műhelyének ránk maradt ismert nyomtatványai jórészt kisebb művek: 
népkönyvek, kalendáriumok, búcsúlevelek, imádságok, latin nyelvkönyvek és egy pápai bulla. 
Főműve, a 42 soros, gazdagon díszített biblia, amely napjainkig a könyvnyomtatás egyik 
legszebb alkotása, 1450 és 1456 közt készült. A 15. században, amely időszakot az 
ősnyomdászat korának nevezi a könyvtörténet, Németország 55 városában s Európa majdnem 
minden országában ismertté vált Gutenberg találmánya. 
 
A reformáció magyarországi elterjedése 
A reformáció, mint vallási megújító mozgalom egész Európában hamar elterjedt. 
Magyarországon már az 1520-as évek első felétől éreztette hatását. A reformáció első 
hullámaként először a lutheri hitvallás a német lakosú szabad királyi és szász városokban 
jelentkezett és talált követőkre. Az ország általános állapota, a protestáns prédikátorok a törököt 
Isten büntetésének tekintették a katolikus vallás követéséért és a katolikus egyház morális 
válsága, hanyatlása jelentős mértékben elősegítette a reformáció térhódítását. Ugyancsak 
kedvezően befolyásolta az új hit terjedését az a tény, hogy a királyi udvarban is voltak hívei, 
elsősorban Habsburg Mária királyné és környezete körében. A magyar köznemesség kezdeti 
elutasítását követően a főnemesség egy része kifejezetten érdeklődőnek bizonyult, ezért az első 
lutheránus központok a nagybirtokokon jöttek létre. Magyarországon erős központi hatalom 
híján a reformáció szinte minden irányzata gyorsan és békésen terjedt. 
A mohácsi csatavesztés után nagy arányban felgyorsult a reformáció terjedése, melyet az is 
elősegített, hogy a csatában a katolikus egyház vezetőinek tekintélyes része elhalálozott. A 
királyi Magyarország és Erdély városai nagy részben evangélikussá lettek és elfogadták Luther 
és Melanchton alapvető tételeit, az úrvacsora tanát, hogy az ember kegyelemből, csakis a hit 
által (sola fide) üdvözül, és Isten igéje a Szentlélek által érvényesül.  
Az 1530-as évek végén a lutheri tanok mellett már Kálvin tanításai is elterjedtek. A Duna-Tisza 
közén és a Tiszántúlon a lakosság nagy része azonban a reformátusnak nevezett helvét 
irányzathoz csatlakozott, melyet Kálvin, Zwingli és Bullinger neve képviselt. Egyházi téren 
kizárólag a Bibliában foglaltakat fogadták el, de elutasították Kálvin predesztináció tanát, 
Kálvin tanítása helyett Bullingert követték, aki szerint a jó vagy rossz emberi cselekedetek nem 
Isten, hanem az ember szabad elhatározásának eredményeként születnek.  
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A magyar reformátorok egy része korábban katolikus pap volt, mások humanista tudósból 
váltak az új hit terjesztőivé. Közülük a legjelentősebbek Dévai Bíró Mátyás, Kálmáncsehi Sánta 
Márton, Szegedi Kis István és Sztárai Mihály voltak, akik az egyház megtisztulását és az 
anyanyelven történő igehirdetést szorgalmazták. 
A fokozatosan önállósodó Erdélyben a reformáció hullámai erőteljesebben hatottak, mint az 
ország más részein. A lutheri hitvallás elsősorban a szász városokban terjedt el, míg a magyar 
ajkú lakosság Bullinger tanait vallotta magáénak. 1541-ben még Heltai Gáspár személyében 
újhitű közös papja volt Kolozsvárnak. Dávid Ferenc kolozsvári megjelenése a helvét hitvallás 
tanaihoz csatlakoztatta a lakosságot, melyet egyre inkább magyar vallásnak neveztek. 1564-ben 
a szászok kiváltak a Dávid szervezte egyháztól, mely egyre inkább a Kálvin által megégetett 
Miguel Serveto antitrinitárius tanainak hirdetőjévé vált. A tan lényegében Krisztus isteni 
voltának tagadását jelentette. Az országgyűlés mindkét felekezet számára engedélyezte a 
vallásszabadságot, ily módon három felekezet együttélése figyelhető meg Erdélyben. Az 1572-
es országgyűlésen négy bevett vallást – a katolikust, az evangélikust, a reformátust, az 
Erdélyben unitáriusnak nevezett antitrinitáriust ismertek el, ezzel egy másutt is sokáig páratlan 
türelmi rendszert valósítottak meg, messze megelőzve ezzel a többi európai ország felvilágosult 
jogalkotását. 
Az 1560-as évekre kialakult a protestáns egyházszervezet, létrejöttek az egyházkerületek, 
azokon belül az egyházmegyék, sőt zsinatokat is tartottak. Az egyházkerületek egymástól is 
függetlenek voltak, élükön a püspökök álltak. A katolikus és protestáns lelkészek között 
gyakran folyt nyilvános hitvita, később már a különböző protestáns felekezetek papjai között 
is. A kor legnagyobb hitvitázója a debreceni református püspök, Méliusz Juhász Péter volt. 
 
A reformáció kulturális hatásai 
A hitújítás óriási hatással volt a kontinens kulturális életére. A humanizmus műveltsége 
elsősorban a szellemi elit körében terjedt el, az általa felhalmozott szellemi értékek azonban 
átszűrődtek a vallási megújulásba is. A reformáció első hívei között számos humanista tudóst 
találhatunk, így például Melanchtont, de kezdetben rokonszenvezett Luther tanaival Rotterdami 
Erasmus is. 
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A reformáció fellendítette az anyanyelvű kultúrát, a könyvkiadást: fejlődött az oktatás. A „sola 
scriptura” elv nagyon fontos következménye volt a műveltség kiterjedése. Ahhoz, hogy az 
ember az Írás által üdvözülhessen, szükség volt arra, hogy mindenkihez eljusson. Nem véletlen, 
hogy Luther egyik első feladatának tartotta a Biblia lefordítását, hiszen az emberek többsége 
legfeljebb nemzeti nyelven volt képes tanulmányozni a Szentírást.10 A reformáció legfőbb 
vonzerejét az anyanyelvűség jelentette. Károlyi Gáspár Bibliája az irodalmi nyelv 
kialakulásának döntő mérföldköve volt. A reformáció terjedésével gomba módra szaporodtak 
Európában a nyomdák, hiszen csak Gutenberg találmánya tette lehetővé a megnövekedett 
könyvigény kielégítését. 
„Míg egész Németország területén Luther fellépése előtt, 1513-ban összesen 90 könyvet 
nyomtattak, addig egyedül a kis Wittenbergben 1518-tól 1523-ig, 5 év alatt 600 kiadvány látott 
napvilágot. S a termelés évről évre fokozódott. 1513-mal szemben 1522-ben a német 
nyomdavárosokban egyetlen év alatt 677 kiadvány jelent meg, hét és félszer annyi, mint 9 évvel 
korábban.”11 
Állandó nyomdák működtek Debrecenben, Kolozsváron, Nagyszebenben és Sárváron. A 
nyomdák a Biblián és a hitvitázó irodalmon kívül tudományos munkákat, tankönyveket, 
történeti műveket, se szórakoztató és tanulságos történeteket is kibocsátottak, a kiadott könyvek 
száma a 16. században megközelíti az ezret. Ahhoz persze, hogy az egyszerű világi hívő 
olvashassa a Bibliát, s hogy ennek a tömegessé váló könyvkiadásnak piaca legyen, ki kellett 
terjeszteni az iskolai oktatást. A reformátusok elsőrendű kérdésnek tartották az oktatást, számos 
neves iskolát alapítottak. Az új felekezetek ezért nagy súlyt fektettek az oktatásra. Jelentős 
iskolák alakultak Debrecenben, Gyulafehérváron, Kolozsváron, Sárospatakon, Tolnán és 
Váradon. Ezek száma később tovább nőtt, rendszerük azonban ekkor alakult ki. Egy-egy iskola 
kisebb országrészek oktatását fogta össze. Az alsóbb évfolyamok diákjai a központban tanultak 
tovább. Hazai egyetem hiányában a diákok csak külföldi egyetemeken tanulhattak tovább. A 
protestáns diákok Wittenberg iskoláiban folytatták tanulmányaikat. A reformáció gyarapította 
az alsó- és középfokú oktatási intézmények számát, valamint létrejöttek az első protestáns 
egyetemek Németországban és Németalföldön, amelyekre számosan jelentkeztek Európa 
minden részéből az újhitű fiatalok. 
                                                          
10 GULYÁS Pál: A könyv sorsa Magyarországon. II. köt. Budapest, OSZK KMK, 1961. 3-4. p. 
11 FITZ József: A magyar könyv története 1711-ig. Budapest, Magyar Helikon, 1959. 79. p. 
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Wittenbergben tanult Dévai Bíró Mátyás, akit Lutherhez fűződő baráti kapcsolatai miatt 
„magyar Luthernek” is neveztek. Érdeme az első ábécéskönyv, az Ortographia Ungarica, de 
számos latin nyelvű, a vallási tételeket lutheri szellemben fejtegető hittankönyvet is 
köszönhetünk neki. Melanchton hallgatójaként tanult Wittenberben Sylvester János, aki 
magyarra fordította az Újszövetséget. Ozorai Imre magyar nyelvű vitairatot adott ki 
„Krisztusról, az ő egyházáról, valamint az Antikrisztusról és annak egyházáról” címmel, 
melyben a lutheri tételeket védelmezi és a katolikusokat támadja. Gálszécsi István állította 
össze az első lutheránus énekeskönyvet. A Perényi Péter pártfogását élvező Farkas András A 
zsidó és magyar nemzetről című verses krónikájában jelenik meg a Magyarországot érő 
sorscsapások magyarázatként az isteni büntetés, amely szerint miképp a zsidó állam is 
lakosainak vétke miatt pusztult el, a magyarokon is a katolikus egyház világias, a hitéletet 
elhanyagoló magatartása és a világi nagyurak bűnei miatt a megpróbáltatások kiváltójaként 
pusztít a török. 
A reformáció új korszakot nyitott a könyvtárak életében is. A középkori könyvtáraknak 
bealkonyult. Az új hit hívei a több évszázados, buzgón összegyűjtött könyvállományokat 
megsemmisítették, a pápista irodalmat felégették. A legjelentősebb könyvpusztítást az 1524/25-
ös német parasztlázadások idején követték el. Az egyházi könyvtárak súlyos veszteségeket 
szenvedtek még Svájcban, Franciaországban és Angliában is. 
Luther Márton 1524-ben felhívást tett közzé, amelyben Németország összes városainak 
tanácsosát arra kéri, mint fogalmaz: „gondoljanak arra…, hogy szorgalmat és költséget nem 
kímélve jó könyvtárat és könyvesházakat állítsanak fel különösen a nagy városokban, amelyek 
képesek ezeket berendezni.”12  
 
Reformáció és könyvnyomtatás 
Magyarország jelentős része török uralom alá került, mely egyszerűen lehetetlenné tette 
nyomdák alapítását a hódoltság területén. Hess András rövid budai szereplése után még 60 éven 
át nem működött nyomda. Az első 16. századi nyomdák a meg nem szállt országrészekben, a 
Dunántúl nyugati felében, a Felvidéken és Erdélyben kezdték meg működésüket. „A 
                                                          
12 HESSEL, Alfred: A könyvtárak története. Budapest, OSZK KMK, 1959. 69-70. p., GULYÁS Pál: A könyv 
sorsa Magyarországon. Budapest, OSZK KMK, 1961. III. köt. 166. p., MONOK István: Református 
könyvgyűjtők, református gyűjtemények a kora újkor Magyarországon. In: FARBAKY Péter - KISS Réka (szerk.): 
Kálvin hagyománya. Református kulturális örökség a Duna mentén. Kiállítási katalógus. Budapesti Történeti 
Múzeum, 2009. október 30. - 2010. február 15. Budapest, 2009 [2010] 2. p. 
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reformáció volt a nagy indító erő, amely a magyar nyomdákat életre hívta. Míg a nyugati 
országok nyomdái nemcsak a könyvnyomtatás lehetőségeit használták ki a kultúra, tudomány 
és irodalom terjesztésére, hanem legtöbbször fejedelmi pártfogók segítségével, a könyvet magát 
is művészi termékké alakították, addig nálunk kezdetben elsősorban egy célt ismert a fejlődő 
nyomdászat: a reformáció terjesztését elősegíteni hazánkban.”13 A nyomdák az első időkben 
protestáns lelkészek hitvitázó könyveit jelentették meg, de később a katolikus papság is 
felismerte a sajtó erejét. 
 
Bibliafordítások és a Vizsolyi Biblia 
A Vizsolyi Biblia, a Szentírás első teljes magyar fordítása, a 16. század legnagyobb hatású 
magyar nyomtatványa, legmaradandóbb alkotása. Nemcsak nyomda- és könyvtörténeti 
szempontból egyedülálló kiadvány, hanem a magyar kultúrára, a nemzeti nyelv kialakulására 
tett hatása is felbecsülhetetlen. A 426 éve nyomtatott könyvről, fordítójáról, nyomdájáról több 
tanulmánykötet született, általában az évfordulókhoz kapcsolódva, de a kutatások több 
kérdésben a mai napig sem zárultak le. 
A Biblia első teljes magyar fordításának voltak előzményei, hiszen már a 15. századból 
ismerünk magyar nyelvre átültetett biblia szövegrészeket. Ezek a középkori kéziratos 
könyvekben maradtak ránk, mint például az 1466-os Müncheni Kódex, amely a négy 
evangéliumot tartalmazó első nagyobb fordítás.  
Komjáthy Benedek Szent Pál leveleit már 1532-ben lefordította és úrnője, Perényi Gáborné 
költségén, Krakkóban ki is nyomtatta. Pesti Gábor ültette át magyarra a négy evangéliumot, 
amelyet 1536-ban nyomtattak ki. Az Újszövetség első teljes magyar nyelvű nyomtatott kiadása 
pedig Sylvester János nevéhez fűződik, aki egy Erdősi nevű szerzetes segítségével készítette el 
a fordítását. A mű 1541-ben jelent meg Újszigeten, a kiadás költségeit Nádasdy Tamás viselte. 
A 16. század második felében a könyvnyomtatás magyarországi elterjedésével, immár nagyobb 
számban és terjedelemben jelentek meg a Szentírás könyvei. A nevesebb kiadások között 
említhetjük Heltai Gáspár 1551-ben Kolozsváron kiadott A Biblianac elsö része című 
fordítását, Melius Juhász Péter 1565-ös kiadványát, illetve Félegyházi Tamás Újtestamentumát 
1586-ból. 
                                                          
13 TEVAN Andor: i. m. 199. p. 
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Az első teljes magyar fordítás a gönci prédikátor, Károlyi Gáspár nevéhez fűződik, aki 1529-
30 körül született Nagykárolyban. Családi neve eredetileg Radics vagy Radicsics volt, amit 
születési helye után Károlyira változtatott. Tanulmányait valószínűleg a helyi vagy valamelyik 
környékbeli iskolában kezdte meg, majd a brassói, Johannes Honterus által alapított protestáns 
iskolában folytatta. 1556 tavaszán iratkozott be a wittenbergi egyetemre, ahol a héber és görög 
nyelvekkel behatóan foglalkozott. 1563-ban lett Gönc lelkésze, majd 1566-tól a kassavölgyi 
(abaúji) esperesség vezetője. Pártfogói kezdetben a Mágócsyak voltak, akik kérésére 3 évig 
Tállyán teljesített lelkészi szolgálatot. 
A Biblia fordítását már a 1570-es években elkezdhette, de a pontos dátumot nem ismerjük. A 
kutatók egyetértenek abban, hogy a fordítás nem kizárólag Károlyi munkája, bár a segítőit teljes 
bizonyossággal nem tudják nevesíteni. Nagy valószínűséggel fordítótársa lehetett Thuri Mátyás 
abaújszántói lelkész és Paksi Cormaeus Mihály. Károlyi készítette a lapszéli jegyzeteket és a 
fejezetek élén álló összefoglalásokat, valamint egységesítette a fordítások szövegeit. A 
Mágócsy fivérek halála után 1587-től Mágócsy András özvegyének új férje, Rákóczi Zsigmond 
támogatta a kiadást. Ő adott helyet a birtok egyik üresen álló épületében a lengyel származású 
Mantskovit Bálint nyomdásznak. 
A négy sajtóval és szedővel dolgozó Mantskovit másfél év alatt készítette el a Vizsolyi Biblia 
800 példányát, ami abban az időben hatalmas teljesítménynek számított. A nyomtatáshoz 
Németországban vásárolt új betűket és lengyel papírt használt. A magas tipográfiai színvonalon 
álló Vizsolyi Biblia több mint 5 kg súlyt nyomott, tehát eleve szószékre vagy asztalon történő 
olvasásra szánták. A teljes kötet 2.412 oldalból és oldalanként 1.850 betűből, összesen tehát 4,5 
millió betűből áll. 800 elkészített példánnyal, 450 munkanappal számolva ez négy szedőnek 10 
ezer betű szedőfába rakását és 500 ív kinyomtatását jelentette naponta. Jelenleg alig több mint 
félszáz megmaradt eredeti példánya ismert. 
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A sárospataki reformáció és hatásai 
A pataki reformáció terjedését és térnyerését Perényi Péternek köszönhetjük. Birtokain eltűrte 
és nem engedte háborgatni a lutheránusokat, s élete vége felé maga is a reformáció híve lett. 
Hasonló magatartást tanúsított fia, Perényi Gábor is apja halála után. Kettejük oltalma alatt jött 
létre és erősödött meg az 1530-as évektől kezdődően a reformáció szellemében működő iskola, 
amelyből később a Sárospataki Református Kollégium lett.14 
A kollégium életében jelentős szerepet kapott a könyvtár.15 Comenius Patakon 1650. november 
28-ai beszédében hitet tesz a könyv hasznáról, fontosságáról: „Mivelhogy a könyvek révén 
sokan lesznek tudósokká az iskolán kívül is; könyvek nélkül pedig senki sem lesz tudós még az 
iskolában sem: ha szeretjük az iskolát, szeressük a könyveket, az iskolák lelkét is; amelyik 
iskolát nem éltetik a könyvek, az halott.”16 
A sárospataki főiskolai könyvtár történetét 1884-ben Szinyei Gerzson könyvtárnok készítette 
el. A főiskolai könyvtár eredetét az iskolai alapításával egy időre helyezi, azonban megjegyzi: 
„nincs ugyan arra hiteles történeti adatunk, hogy az 1531-ben alapított iskolának mindjárt 
eleinte könyvtára lett volna”.17  
Gulyás Pál 1961-ben megjelent háromkötetes munkájában az alábbi megállapítást teszi: „A 
sárospataki és debreceni református főiskola könyvtárának eredetét teljes homály fedi; csak 
annyi valószínű, hogy mindkettő az iskola alapításával egy időben, tehát 1531-ben (Szinnyei 
Gerzson: A sárospataki protestáns könyvtár története. Sárospatak, 1884.), illetve 1551 táján 
(Géresi Kálmán: A főkönyvtár története. A ref. gymn. értes. Debrecen, 1895.) keletkezett.”18 
Ugyancsak homályos jelzőt használ a legutóbbi kollégiumtörténeti monográfia is. Sőt, az 1980-
as évek közepén jelentős tudományos vita alakult ki a kollégium „alapításáról”. A hagyomány 
ugyanis 1531-re helyezi a pataki protestáns iskolázás kezdeteit. Elsőként Zoványi Jenő 
vizsgálta e kérdést és kizárta, hogy az 1530-as években Sárospatakon meggyökerezhetett volna 
a reformáció, és ennek nyomán a protestáns iskolázás létrejöhetett volna. A kollégium alapítását 
                                                          
14 DIENES Dénes – UGRAI János: A Sárospataki Református Kollégium története. 3. kiad. Sárospatak, Hernád 
Kiadó, 2013. 8-10. p. 
15 KÖDÖBÖCZ József: Sárospatak a magyar művelődés történetében. Sárospatak, Sárospatak Város 
Polgármesteri Hivatala és Sárospataki Református Kollégium és Ködöböcz József, 1991. 102-104. p. 
16 KOVÁCS Endre (összeáll.): Comenius Magyarországon. Comenius Sárospatakon írt műveiből. Tankönyvkiadó, 
Budapest, 1970. 111. p. 
17 SZINYEI Gerzson: A sárospataki főiskolai könyvtár története. Sárospatak, Steinfeld Béla, 1884. 1. p. 
18 GULYÁS Pál: A könyv sorsa Magyarországon. Budapest, OSZK KMK, 1961. III. köt. 169. p. 
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Perényi Gábor személyéhez kapcsolta, és a hagyományhoz képest jóval későbbre, 1548-ra 
datálta. Ezt követően tudományos vita folyt Szűcs Jenő és Barcza József között.19 
Annyi bizonyos, hogy a 16. században már létezett a kollégium és benne a könyvtár is. 1618-
ig nem maradtak fenn jelentős adatok sem az iskoláról, sem a könyvtárról. Ekkor, illetve 1621-
ben viszont készítettek egy, a főiskola rendszerét szabályozó törvénykönyvet, ami a könyvtáros 
működését is szabályozta. A könyvtárnokot a primariusok közül választották (a kollégium felső 
tagozatát látogató kiváló tanuló; kilenc primarius alkotta az iskola tanácsát, amely az ifjúság 
belső életének irányítója volt). 
Az 1621-es szabályzat könyvtárra, illetve a könyvtárosra vonatkozó cikkelye: „Hogy a 
communitas könyvkészlete szét ne hurcoltassék, a gondos előrelátás megkívánja, hogy a 
Primariusok közül a Praeceptorok és Primariusok szavazatával könyvtáros választassék, aki 
bölcs, kegyes, tudós, józan és megpróbált, hűségben feddhetetlen legyen, akinek ügyes 
tevékenysége és buzgó gondossága által a communitas könyvei és kéziratai megőriztessenek és 
közhasználatra kiadassanak.”20 A törvény a könyvtáros esküjét is tartalmazza: „Én, N. N. a S. 
Pataki Iskola könyvtárosa, szentül ígérem, hogy a törvények szerint a communitas minden 
hűségemre bízott javait hűségesen megőrzöm és kezelem. Mindenekben nem a magán-, hanem 
a közhasznot tekintem. A Praeceptoroknak a köteles tiszteletet és kötelező engedelmességet 
megadom, jó hírnevüket és tekintélyüket mindig és mindenütt megvédem, az iskola törvényeiben 
előírt kötelességeket (amennyire a természet gyarlósága engedi) hűségesen teljesítem; az iskola 
jó hírnevét mind a kívülvalók, mind a házbeliek előtt sértetlenül fenntartom. Az iskola 
polgárainak az iskola könyveit használatra személyválogatás nélkül kiadom, a kiadottakat vagy 
bármi módon elhurcoltakat visszaszerzem, és meghatározott helyére elhelyezem, és minden 
hűségemre bízottakról azoknak, akiket illet vagy illetni fog, jó lelkiismerettel számot adok. A 
Szentháromság Isten engem úgy segéljen. Amen.”21 
Az első könyvtárrendezés Sárospatakon valószínűleg már a 16. században megtörtént, de írásos 
nyoma csak az 1623-as rendezésnek van, ekkor 296 könyv volt az állományban. Ekkor 
katalógust is készítettek a könyvekről, de ez a katalógus csak a szerző és a cím feltüntetéséből 
                                                          
19 Erről és az újabb kutatások eredményeiről: DIENES Dénes: Sárospatak reformációja. = Egyháztörténeti Szemle, 
9. évf. (2008) 4. sz., 48-60. p. A hozzáférés módja: http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/dienes-
sarospatak-reform.htm (Letöltés ideje: 2016.06.27.) (Elektronikus dokumentum) 
20 A Sárospataki Református Kollégium 1618-as rendszabályai és 1620-as törvényei. A latin szövegek és magyar 
fordításuk. A latin szövegek szövegkritikai gondozását végezte, a fordítást és a jegyzeteket kész. Szentimrei 
Mihály. Sárospatak, Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, 1996. 111. p. 
21 Uo.  
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állt, még a könyv mérete sem volt mindig felírva. A kiadás idejét és helyét egyáltalán nem 
említi a jegyzék. Szaklajstromot és betűrendes katalógust is készítettek ekkor. 
Sárospatak az 1600-as évek elején a Rákóczi család tulajdona lett, az iskola és könyvtár sorsát 
is a Rákócziak befolyásolták. I. Rákóczi György örömmel nézte a könyvtár gyarapodását, majd 
az 1635-ös rendezést s, ahol már 631 könyvet sorolhattak fel. I. Rákóczi György 1641-ben egy 
bolthajtásos helységet építtetett a könyvtár számára az ún. Cigány-soron. A fejedelem ebbe az 
épületbe költöztette fiait is, hogy kortársaik életét megismerjék. 
Már a fejedelem is gondolkodott egy iskolai nyomda felállításán, sőt, a betűket is meghozatta 
hozzá, a tervből valóság azonban csak halála után, felesége, Lorántffy Zsuzsanna jóvoltából 
történhetett meg. Ő volt az, aki Patakra hívta Jan Amos Comeniust, aki ideérkezése feltételéül 
szabta a nyomda felállítását. 1652-ben Renius nyomdász vezetésével jelent meg az első 
nyomtatott kiadvány, Comenius beköszöntő beszéde Sárospatakon. 
Lorántffy Zsuzsanna fia, III. Rákóczi Zsigmond is szívén viselte a könyvtár sorsát. Sok jeles 
művet hozatott külföldről a gyűjtemény számára, majd egész könyvtárát is a főiskolára hagyta, 
ezáltal a főiskolai könyvtár „a két magyar haza leggazdagabb könyvtára lett”. Ma is megvan a 
katalógus töredéke, mely 821 kötetről szól. A könyveket 1658-60 közt szállították át a várból, 
Rákóczi könyvtárából a főiskola gyűjteményébe. Az átszállítás után újra kellett rendezni a 
könyvtárat, melyben Harsányi István könyvtáros számítása szerint az időben 5400 kötet 
lehetett. Sokaknak címlapján I. Rákóczi György kézírása is olvasható, pl.: „Anno 1629 vetettem 
Lednicen egy szegény Morvaból ki űzetett predicatortól.” 
A rendezésnél minden szekrény (theca) külön betűvel lett megjegyezve, azután jött az „ordo”, 
ami akkor a szekrény polcainak sorait jelentette, és végre a sorbeli szám, tehát egy könyv száma 
így nézhetett ki: Q. A. O. 4. lib. 12. E jegyet a könyv sarkára és címlapjára is ráírták. Ezen kívül 
a könyvön rajta áll a tulajdonos főiskola neve is. 
Hamarosan meghalt Rákóczi Zsigmond és II. Rákóczi György is. Halálukkal a főiskolára és 
könyvtárra rossz napok jöttek; ti. a fejedelem temetése után özvegye, Báthori Zsófia 
rekatolizált, s a jezsuiták ezért Sárospatakot kérték az özvegytől. Meg is kapták, s a főiskolának 
nemcsak az épületet, de az egész várost is el kellett hagyniuk. Pósaházi és Buzinkai tanárok 
vezetésével vándorútra kelt az ifjúság. „...a nagyobbak szekerekre rakták a nyomdát, könyveket, 
már amennyit a jezsuiták kezéből ki tudtak menteni, s a két tanár vezetésével ki gyalog, ki 
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szekéren jeruzsálemi siralommal elindultak Kenézlő község felé.”22 Kenézlőről Debrecenbe 
vették útjukat, onnan pedig Gyulafehérvárra, ahol megkapták az ókollégiumot Apafy Mihály 
fejedelemtől. A pataki diákok tehát Gyulafehérváron tanulhattak tovább, de a nyomda és sok 
értékes könyv Debrecenben maradt. Ezt az állományrészt osztrák katonák 1705-ben feldúlták. 
Gyulafehérvárról később Kassára, majd Göncre költözött a főiskola. Sárospatakra csak 1705-
ben kerülhettek vissza, újból egy Rákóczi, most II. Rákóczi Ferenc segítségével. 1706-ban a 
főiskola minden vagyonát visszakaphatta, azonban a jezsuiták által 1671-1687 között elvett 
könyveket nem tudta a főiskola visszaszerezni, sokat elégettek, a megmaradtak közül pedig 
sokat ma is a sátoraljaújhelyi piarista könyvtár őriz. 
 
A debreceni reformáció hatásai 
Varga Zsigmond a nagykönyvtár alapításáról az alábbiakat írja könyvében: „A főiskolai 
nagykönyvtár kialakulásának a története, fájdalom, mindezideig még csaknem tisztázatlan, sőt 
egyes jelentős fázisait sem ismerjük eléggé. E történetnek a feldolgozása még hivatott tollra 
vár. A kezdetről csak annyit gyaníthatunk, hogy az a főiskola alapításával egyidős s tanintézet 
és könyvtár valószínűleg egyugyanazon évtől fogva kezdették betölteni hivatásukat az oktatás, 
a hazai közműveltség terjesztése terén. Mind a kettő tehát a reformáció kálvini ága 
elterjedésének és megerősödésének a műve s mint ilyen a XVI. század 50-es éveinek a gyermeke. 
Ezidőtől fogva sorsuk továbbra is a legszorosabban összefonódik s a főiskola virágzása, 
oktatásbeli színvonalának emelkedése a könyvtár nagyméretű gyarapodását is jelenti, s viszont 
az intézet hanyatlása visszahatással van a tudós könyvanyag gyarapodásbeli csökkenésére 
is.”23 
Fekete Csaba a könyvtáralapításra vonatkozó dokumentáció hiányát a következőkben fejti ki: 
„Az is nagyon valószínű, hogy minden a lángok martaléka lett 1564-ben, ami maradt a 
középkorból, illetve az 1500-as években összegyűlt iskolai, kolostori magángyűjteményekből; s 
ha mégsem, akkor a török időkben semmisült meg.”24 
                                                          
22 GULYÁS József: A sárospataki református főiskola rövid története. Sárospatak, 1931. 9. p. 
23 VARGA Zsigmond (összeáll.): A debreceni református főiskola nagykönyvtára írásban és képben. I. köt. 
Debrecen, Tiszántúli Lap- és Könyvkiadó, 1934. 4. p. 
24 FEKETE Csaba – SZABÓ Botond, G[áborjáni]: A Kollégium Nagykönyvtára. In: BARCZA József (szerk.): A 
Debreceni Református Kollégium története. Budapest, Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának 
Sajtóosztálya, 1988. 393. p. 
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A könyvtárat a 16-17. században az ifjúság egyeteme Coetus scholasticus igazgatta. 1658-tól 
az ifjúság külön seniorokat választott a könyvtár kezelésére és őrzésére. A főiskolai könyvtár 
használatának 1702-ből maradtak fenn az első írásos szabályai, melyek a sárospataki 
törvénykönyvben szereplő szabályokkal hasonlatosak.25  
 
A miskolci reformáció hatásai 
Miskolc múltjának megismeréséhez az 1569-től ránk maradt városi jegyzőkönyvek 
szolgáltatnak adatot. Marjalaki Kiss Endre megállapítja, hogy: „A régebbi időre – sajnos – csak 
a szétszórt okiratokban töredékesen fennmaradt emlékek vetnek halvány világot. Különösen 
homályos rész városunk múltjában a mohácsi vész utáni zavaros évtizedek, az 1526-1569 
közötti időszakasz egyháztörténete. Ezalatt a néhány évtized alatt pedig gyökeres változáson 
ment át az avasalji város hitélete. És mégis úgy látszik, mintha inkább politikai párttusák 
viaskodtak volna vidékünkön, melyet a hitélet mozgalmai csak mint kísérő jelenség színeztek 
volna ki. Annyi bizonyos, hogy e zavaros évtizedekben a diósgyári várnagyok, várurak 
váltakozása, a politikai és földesúri jogok lazulása, a jogbiztonság hiánya stb. kölcsönös 
túlkapásokra vezetett. Miskolc város tanácsa és a diósgyőri királyi uradalom zálogos urai 
között állandó lett a villongás, de sokkal inkább jogi és anyagi kérdésekben, semmint egyházi 
téren. Egyházi tekintetben annyi nyilvánvaló, hogy 1526-ban még Miskolcra sem érkezett meg 
a reformáció, 1569-ben pedig már az egész város, s maga a tanács is, a megszilárdult és 
kizárólagos reformált egyház tagja”26 
Majd később, szintén ebben a dolgozatában közli: „A reformáció kezdetéről városunkban 
semmi közelebbit nem tudunk. Míg az 1530-40 közötti évtizedben a felvidéki német városok 
nagy része már a reformációhoz csatlakozott, addig Miskolcon erre semmi jel sem mutat. 
Ismeretes, hogy eleinte a köznemesség heves ellenzője volt a lutheránusoknak, úgy hogy 
ezidőben inkább csak a Ferdinánd német parancsnokai és az egri és diósgyőri várnagyok voltak 
a protestantizmus pártfogói. A következő évtizedben Miskolcra szomorú sors várt. 1544-ben 
jelentek meg először benne Mehmet budai basa csapatai és első látogatásukat a város kirablása 
és felégetése kísérte.”27 1554-ben újabb törökjárás volt Miskolcon, de hogy ekkor milyen 
                                                          
25 GÉRESI Kálmán: A főkönyvtár története. In: A debreczeni ev. ref. főgymnasium értesítője az 1894-95. iskolai 
évről. Közli: DÓCZI Imre igazgató. Debrecen, 1895. 334-336. p. 
26 MARJALAKI KISS Lajos: Miskolci egyháztörténelmi adatok a XVI. századból. Az avasi templom és torony 
építése. In: Történelmi és Régészeti Közlemények, II. évf. 2-3. (5-6.) sz., 1927. június-szeptember, 99. p. 
27 MARJALAKI KISS Lajos: i. m. 102. p. 
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mértékű volt a pusztulás, nem lehet pontosan tudni. 1563 előtt Miskolc lakossága teljes 
egészében csatlakozott a reformációhoz. „1569 óta kizárólagosan a református, azelőtt 1-2 
évtizeden át túlnyomóan lutheránus, 1563-ig még töredékben a róm. kath. vallás híveihez 
tartozott városunk polgársága.”28 Pár évvel 1569 előtt Hevesi Mihály prédikátor volt az, aki 
Miskolcon a lutheri irányzat után a helvét hitvallást megszilárdította és ezzel a tettével a 
miskolci református egyházközséget is megszervezte. Hevesi Mihály 1555/56-ban 
Wittenbergben tanult, ahol maga Melanchton avatta pappá.29 Hogy mikor került Miskolcra, 
nem tudjuk. Először 1568-ban a szikszai zsinaton tűnik fel, majd ugyancsak 1568-ban a kassai 
zsinaton a jegyzőkönyvre az alábbi formában írja alá: Michael Hevessi, pastor et senior 
Miskolciensis. 1569-től 1585-ig több alkalommal szerepel Hevesi Mihály neve a városi 
jegyzőkönyvekben.30 1590-94 között Debreczeni Mihály volt Miskolc református lelkésze. 
Miskolc legrégebbi középületét a város vagyonos iparűzői a 15. században iskola céljaira 
emelték. Ez az épület adott otthont annak a református iskolának is, melyből később a Lévay 
József Református Gimnázium kifejlődött. A Papszeren álló épület ma a Herman Ottó Múzeum 
egyik tagintézménye. A református iskola megalapítása után rövidesen kiemelkedett a környék 
latin iskolái közül. Az 1648-ban Sárospatakon tartott egyházi részzsinat már nagyobb 
tanulóifjúsággal rendelkező iskolaként említi. Az iskola a sárospataki kollégium hatása alatt 
állt. Tantervére, berendezésére, tanárai és tanulói iskolai viszonyaira nézve ezt az iskolát 
tekintette mindenben követendő példának. A miskolci református iskola első ismert írásos 
említése 1621-ből származik. A 17. század második felében súlyos megpróbáltatásokat kellett 
elviselnie a városnak és az iskolának is, de az iskola mindezek ellenére fennmaradt. Ám 1706-
ban labanc csapatok törtek a városra, s többek között az iskola irattárát is elpusztították. Így az 
iskola megalapításától az első két évszázadig terjedő története hiányos.  
Kovács Gábor 1885-ben készítette el a református főgimnázium történetét.31 A kiadvány 
előszavában a keletkezés körülményeiről és a készítés nehézségéről így ír: „Felvállalt 
kötelezettségemnek, a mennyire tehetségem engedte, igyekeztem is megfelelni, és amely 
okmányokat, adatokat Borsodmegye, Miskolcz város, a tiszáninneni ev. ref. egyházkerület, a 
helybeli ref. egyház és tanintézetünk levéltáraiban iskolánk múltjára vonatkozólag találhattam, 
törekedtem is e kis munkánál felhasználni; azonban abban, hogy nem teljesíthettem úgy 
feladatomat, mint ahogyan én igazán szerettem volna, nem tiszta szándékom és akaratom, 
                                                          
28 MARJALAKI KISS Lajos: i. m. 104. p. 
29 MARJALAKI KISS Lajos: i. m. 104-105. p. 
30 MARJALAKI KISS Lajos: i. m. 105. p. 
31 KOVÁCS Gábor: A miskolczi ev. ref. főgymnasium története. Miskolc, Ev. Ref. Főgymnasium, 1885. 267 p. 
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hanem főleg azon akadályok gátoltak, melyeket legyőzni korunkban többé alig lehet, a 
mennyiben városunk tűz által sokszor elhamvasztatván, egyházunk okmányai is porrá lettek; a 
tanintézet levéltára pedig 1706. szept. 20-án a betörő labanczok által szintén elpusztíttatván, 
az alapítás idejétől kezdődő mintegy másfél századot talán örökre olyan sűrű homály takarta 
be, melynek sötétségébe alig hatol egy-egy világító sugár.”32 
Az iskola tudományos gyűjteményei között első helyen a könyvtárat említi. „Iskolánk, mint a 
XVI. század közepén alakult miskolczi ev. ref. egyház büszkesége, kétségkívül szintén elláttatott 
már alapítása után mindjárt azon segédforrásokat nyújtó munkákkal, melyekre minden 
nyilvános tanintézetnek nélkülözhetetlen szüksége volt, már csak azért is, hogy a vallás elveinek 
ostromlói ellen annak vezetői sikerrel küzdhessenek, de főleg, hogy a tanítandó tantárgyakra 
nézve kellő kútforrásaik legyenek a tanférfiaknak, miután tankönyvek teljes hiányában az 
előadás után leírt jegyzetek szolgáltak kézi könyvekül. Épen azért a legnagyobb csapás érte 
tanintézetünket akkor, midőn a városnak tűz általi többszörös nagy pusztulása és számtalan 
viszontagsága között épen megmaradt könyvtárát 1706-ik év szeptember 20-án a városba betört 
német és rácz hadak elpusztították s megsemmisítették azon iratokat, melyek egyházunk és 
iskolánk múltjára, valószínűleg alapítására is nagybecsű adatokat foglaltak magokban, 
hihetőleg azon csalódás feletti dühösségükben, hogy ezen könyvtárban – mely a gazdagabb 
tanintézeteknél a történelmi emlékű s néha nagy becsű arany és ezüst régiségek s értékes 
szerzemények, ajándékok letéthelye szokott lenni, - ilyen drága zsákmánytárgyat vagy épen 
nem, vagy nagyon kis mennyiségben találhattak.”33 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
32 KOVÁCS Gábor: i. m. 3-4. p. 
33 KOVÁCS Gábor: i. m. 192-193. p. 
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